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PENERIMAAN DIRI PADA LESBIAN 
 
RIZKY NOVIARDIANA 
Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang  
 
Abstraksi 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerimaan diri pada 
lesbian. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Sampel diambil 
menggunakan incidental sampling sebanyak dua orang lesbian, yang 
berumur 20 tahun keatas. Analisis data dimulai dengan mengolah data yang 
diperoleh, melakukan koding, mengkategorisasikan data, menyusun 
dinamika psikologis, mengaitkan dengan teori, dan menganalisa, serta 
menarik kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
proses penerimaan diri lesbian melewati tahapan penerimaan namun tidak 
semua tahap dilewati dan juga tidak berurutan. Tahapan penerimaan yang 
dilewati pada proses penerimaan diri pada lesbian antara lain denial, anger, 
depression, dan acceptance. 
 
Kata Kunci : penerimaan diri, lesbian. 
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